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Bahasa besar sekali peranannya bagi proses berpikir seseorang. Dalam 
kehidupan berbahasa seseorang, kosakata berperan penting, dimana segala macam 
pengertian, ide, konsep, pikiran dan angan-angan kita lahirkan dengan bahasa. 
Bahasa Inggris merupakan salah satu bahasa yang dapat digunakan secara luas 
dalam setiap aspek kehidupan, terutama untuk peserta didik. 
Perlu adanya penelitian yang tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
memberikan gambaran mengenai perubahan hasil belajar siswa dalam 
mempelajari kosa kata melalui penggunaan media flash card. Subjek penelitian 
ini adalah hasil belajar siswa pada penguasaan kosakata bahasa Inggris kelas II 
SD Negeri 3 Mulyasari, Kecamatan Jatinagara Kabupaten Ciamis.  
Hal yang mendasar dalam mempelajari bahasa Inggris adalah tentang 
penguasaan kosakata, maka seorang pengajar harus bisa memilih teknik 
pembelajaran yang tepat agar siswa tidak bosan dalam melaksanakan 
pembelajaran. Masalah dalam penelitian ini adalah seberapa besar peningkatan 
hasil belajar siswa terhadap penguasaan kosakata yang diajar dengan 
menggunakan media pembelajaran flash card. 
Metodologi yang digunakan dalam memperoleh data mengenai 
peningkatan hasil belajar siswa diperoleh berdasarkan tes yang telah dilaksanakan, 
baik dalam pratindakan, tindakan siklus pertama, dan tindakan siklus kedua. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan media flash card dapat 
meningkatkan kemampuan hasil belajar siswa dalam penguasaan kosakata bahasa 
Inggris. Peningkatan tersebut terlihat dari perubahan rentang nilai, nilai rata-rata 
dan jumlah siswa yang berhasil melewati nilai KKM. Peningkatan terjadi pada 
perolehan hasil evaluasi, hasil perolehan rata-rata siswa sebelum tindakan sebesar 
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6,04, setelah tindakan siklus pertama sebesar 8,09, dan setelah tindakan siklus 
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A. Latar Belakang Masalah 
 Bahasa memiliki peranan sentral dalam perkembangan intelektual, 
sosial dan emosional siswa. Bahasa juga merupakan kunci penentu 
keberhasilan dalam mempelajari semua bidang studi. Bahasa besar sekali 
peranannya bagi proses berpikir seseorang. Dalam hal ini bahasa merupakan 
alat berpikir yang utama. Segala macam pengertian, ide, konsep, pikiran, 
dan angan-angan dilahirkan melalui bahasa.  
 Bahasa Inggris merupakan salah satu Mata Pelajaran yang wajib 
dipelajari oleh setiap siswa. Seiring dengan perkembangan Ilmu 
Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), bahasa Inggris memiliki peranan 
penting dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas para pembelajar. Hal ini 
ditujukan agar siswa mampu bersaing dalam dunia pendidikan. Bahasa 
Inggris merupakan salah satu bahasa yang digunakan secara luas dalam 
setiap aspek kehidupan seperti ilmu pengetahuan, pendidikan, bisnis, dan 
hiburan. Menyadari kenyataan pentingnya bahasa Inggris dimasa depan, 
maka pembelajaran bahasa Inggris sedini mungkin harus diterapkan di 
sekolah-sekolah yang merupakan salah satu upaya peningkatan kompetensi 
individu dalam pembelajaran bahasa.  
 Salah satu alasan pentingnya mempelajari Bahasa Inggris yaitu karena 




komunikasi dengan orang-orang yang berbeda latar belakang budaya dan 
kenegaraan, bahasa Inggris menjadi pilihan utama yang sering dipakai 
dalam melakukan komunikasi. Adanya pemahaman bahasa Inggris sebagai 
bahasa asing mengharuskan siswa untuk berkomunikasi dengan orang lain 
dalam proses pembelajarannya. Agar komunikasi yang dilakukan jelas dan 
dapat dipahami, siswa harus menguasai empat aspek kemampuan berbahasa 
yaitu mendengarkan, berbicara, membaca dan menulis. Ke empat aspek 
tersebut tidak dapat tercapai tanpa penguasaan kosakata yang memadai. 
Semakin banyak kosakata yang dikuasai seseorang maka akan semakin baik 
pula komunikasi yang dilakukannya. Salah satu aspek penting yang harus 
dikuasai siswa dalam penguasaan kosakata adalah keterampilan menulis. 
Selain dapat mengucapkan setiap kosakata dengan pengucapan yang benar, 
siswa juga dituntut untuk dapat menuliskan setiap kosakata dengan ejaan 
yang tepat. 
 Masalah yang sering dihadapi siswa dalam pembelajaran bahasa 
Inggris di SDN 3 Mulyasari Kec. Jatinagara Kab. Ciamis adalah terdapatnya 
perbedaan antara cara pengucapan dan penulisan. Seringkali siswa 
menuliskan apa yang mereka dengar saja, padahal sebagian besar kosakata 
dalam bahasa Inggris terdapat perbedaan antara pengucapan dan tulisan. 
Masalah ini diperparah dengan adanya kenyataan bahwa pelaksanaan 
pembelajaran bahasa Inggris yang selama ini dilaksanakan oleh guru di 
SDN 3 Mulyasari Kec. Jatinagara Kab. Ciamis  masih belum efektif dan 





inggris di Kelas II SDN 3 Mulyasari Kec. Jatinagara Kab. Ciamis. 
Pembelajaran yang telah dilaksanakan lebih melatih siswa untuk melakukan 
latihan-latihan tertulis, menghafalkan kata atau tata bahasa Inggris, 
membaca dan menterjemahkan tanpa disertai metode, teknik atau media 
pembelajaran  yang menarik sehingga siswa merasa jenuh dan bosan. 
 Oleh karena itu seorang pengajar harus bisa memilih metode 
pembelajaran yang tepat agar siswa dapat berperan aktif dalam 
pembelajaran. Untuk melakukan hal tersebut, maka diperlukan adanya 
strategi pembelajaran yang dapat mendorong siswa menjadi aktif salah 
satunya dengan penggunaan media pembelajaran. Penggunaan media ini 
ditujukkan agar dapat memotivasi dan menarik minat siswa dalam 
mempelajari Bahasa Inggris.  
 Salah satu media yang dapat digunakan dalam pembelajaran bahasa 
adalah media flashcard. Melalui penggunaan media flashcard ini siswa 
diharapkan akan lebih tertarik dan menjadi lebih aktif dalam proses 
pembelajaran bahasa Inggris terutama pada taraf penguasaan kosakata.  
 Dari berbagai media yang ada, media flashcard merupakan media 
yang tepat untuk digunakan dalam upaya hasil belajar siswa dalam 
peningkatan kemampuan menulis kosakata pada siswa. Media adalah 
berbagai jenis komponen dalam lingkungan siswa yang dapat merangsang 
siswa untuk belajar. (Gagne dalam Sadiman et al 1993 : 6). Media  berupa 





siswa dalam proses pembelajaran dan dapat meningkatkan motivasi belajar 
siswa dalam pembelajaran kosakata.  
 Dari sinilah raison de etri yang memacu dan yang menjadi sebab 
penulis untuk mengangkat tema tersebut di atas. Dan judul penelitian ini 
adalah “Efektifitas Penggunaan Media Pembelajaran Flashcard untuk 
meningkatkan Hasil Belajar Siswa dalam Penguasaan Kosa Kata Bahasa 
Inggris “ 
B. Rumusan Masalah 
1. Identifikasi Masalah 
a. Adanya anggapan siswa tentang sulitnya mata pelajaran Bahasa 
Inggris. 
b. Adanya anggapan siswa tentang sulitnya mata pelajaran Bahasa 
Inggris, pada akhirnya membuat proses pembelajaran tidak lagi 
menarik dan siswa menjadi kurang perhatian terhadap mata 
pelajaran Bahasa Inggris. 
c. Di rumah banyak siswa yang mengaku memiliki motivasi belajar 
yang rendah dalam mempelajari Bahasa Inggris. 
d. Kurang dimanfaatkannya media pembelajaran Bahasa Inggris secara 
optimal, sehingga respon siswa terhadap pembelajaran Bahasa 
Inggris menjadi rendah. 





2. Batasan Masalah 
a. Penelitian ini dibatasi pada upaya efektifitas penggunaan media 
pembelajaran flashcard untuk meningkatkan hasil belajar siswa 
dalam penguasaan kosa kata bahasa Inggris di kelas 2 SDN 3 
Mulyasari Desa Mulyasari Kecamatan Jatinagara Kabupaten 
Ciamis. 
b. Bagaimana aktvitas pembelajaran bahasa Inggris di kelas 2 SDN 3 
Mulyasari Desa Mulyasari Kecamatan Jatinagara Kabupaten 
Ciamis dengan menggunakan media pembelajaran Flashcard. 
c. Sejauh mana pengaruh penggunaan media pembelajaran Flashcard 
pada meninggkatnya hasil belar siswa dalam penguasaan kosakata 
bahasa inggris di kelas 2 SDN 3 Mulyasari Desa Mulyasari 
Kecamatan Jatinagara Kabupaten Ciamis. 
3. Pertanyaan Penelitian 
a. Bagaimana upaya guru dalam menerapkan  penggunaan media 
flashcard  pada siswa dalam penguasaan kosakata bahasa 
Inggris kelas II SDN 3 Mulyasari Kec. Jatinagara Kab. Ciamis ? 
b. Bagaimana proses pelaksanaan kegiatan belajar mengajar  ketika  
menggunakan media Flashcard dalam pembelajaran bahasa 
Inggris di SDN 3 Mulyasari Kec. Jatinagara Kab. Ciamis  ? 
c. Bagaimana hasil penerapan  media Flashcard pada penguasaan 
kosakata  pembelajaran bahasa Inggris pada kelas II SDN 3 




C. Tujuan Penelitian. 
 Dari rumusan masalah di atas, memberikan gambaran tujuan 
penelitian sebagai berikut :  
1. Guru menerapkan media pembelajaran flashcard pada kegiatan belajar 
mengajar dalam penguasaan kosakata bahasa Inggris kelas II SDN 3 
Mulyasari Kec. Jatinagara Kab. Ciamis 
2. Media pembelajran Flashcard dapat menghilangkan kebosanan siswa 
kelas 2 saat kegiatan belajar mengajar didalam kelas pada materi 
penguasaan kosa kata pembelajaran bahasa Inggris di SDN 3 
Mulyasari Kec. Jatinagara Kab. Ciamis 
3. Hasil belajar dan pemahaman siswa terhadap kosakata meningkat 
dengan penerapan media pembelajaran flashcard pada kelas 2 SDN 3 
Mulyasari Kec. Jatinagara Kab. Ciamis 
D. Manfaat Penelitian 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi : 
a.       Sekolah 
Dengan hasil penelitian ini diharapkan SDN 3 Mulyasari Desa 
Mulyasari dapat lebih meningkatkan hasil belajar siswa dan sebagai 
acuan untuk diterapkan pada mata pelajaran lain. 
b.       Guru 
Sebagai bahan masukan yang bermakna bagi guru dalam 




pembelajaran kosakata bahasa Inggris pada khususnya serta 
meningkatkan mutu pendidikan di kelasnya 
c.       Siswa 
Sebagai bahan masukan bagi siswa untuk meningkatkan pemahaman 
siswa terhadap mata pelajaran bahasa Inggris terutama dalam 
penguasaan kosakata dalam rangka meningkatkan prestasi belajarnya. 
E. Kerangka Berpikir 
 Kemampuan penguasaan kosakata yang dimiliki siswa kelas II yang 
menjadi subjek penelitian ini masih rendah. Rendahnya kemampuan 
penguasaan kosakata tersebut tampak pada kesalahan penulisan kosakata 
yang sering dilakukan siswa. Kesalahan penulisan kosakata ini terjadi ketika 
siswa menulis setiap kosakata berdasarkan cara pelafalannya. 
 Flashcard adalah kartu permainan yang dilakukan dengan cara 
menunjukkan gambar secara cepat untuk memicu otak agar dapat menerima 
informasi yang terdapat pada kartu tersebut, dan sangat efektif untuk 
membantu belajar membaca, menulis, mengenal angka dan mengenal huruf. 
 Penggunaan media flashcard diyakini dapat meningkatkan penguasaan 
kosakata bahasa Inggris siswa karena dengan menggunakan media ini akan 
tercipta situasi belajar yang menyenangkan sehingga menarik minat siswa 
untuk belajar dan merangsang siswa untuk aktif serta lebih fokus dalam 
menerima materi pelajaran. 
 Dengan demikian jika guru menggunakan media pembelajaran 




kelas II SDN 3 Mulyasari Desa Mulyasari Kecamatan Jatinagara Kabupaten 





                                   
Gambar I.I  
 Kerangka Berfikir Penggunaan Media Flashcard 
Dalam Buku English For Young Learner 
 
F. Hipotesis 
Berdasarkan kerangka teori diatas hipotesis tindakan penelitian adalah 
sebagai berikut ;  
Jika penerapan belajar siswa dalam penguasaan kosa kata kelas II SDN 3 
Mulyasari Desa Mulyasari dengan menggunakan media flashcard dengan 
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